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SUMARIO
Real. decreto.
Crea una División de contratorpederos al mando de un Capi
tán de Navío.
SECCION DE PUERTOS.—Crea una Comisión mixta para
la revisión del plan de puertos de interés general.
F:eales órdenes.
SECCION DEL PERSONAL.— Confiere destino al Cap. de
N. D. A. Trullenque y al Cap. de C. D. J. Rogí. —Ascensos y
destinos en el cuerpo de Auxiliares de Otirinas.—Cambio
de destino de personal de marinería.—Concede licencia al
Alf. de F.-Alain D. F. Solís.—Anuncia concurso para el pró
ximo curso de conferencias para Jefesen la Escuela de Gue
rra Naval.
SECCION DE INGENIEROS.—Nombra para formar Darte
de una Comisión al T. Cor. D. J. E. Diez.
SECCION DE SANIDAD.-- Dispone qu-.de en situación de
disponibilidad el Cointe. Méd. D. F. Huertas y confiere des
tino al ídem D. J. de la Rosa.—Concede licencia al Cap.
Méd. D. M. Domíngutiz.—Cambio de destino de los Ts.
Seccion oficial
REAL DECRETO
.1•••■•••,../M
EXPOSICION
SEÑOR: • La organización de una División de contra
torpederos que, al mando de un Capitán de Navío, sirva
de instrucción al personal que forme las dotaciones y a
la vez de preparación a su Jefe para futuros mandos de
Escuadras y Divisiones, es necesidad hace mucho sentida
en la Marina.
La creación de la Escuela de Guerra Naval, primero,
y más tarde la formación provisional de la División que,
al mandó de su Director, verificó las maniobras y visitas
al extranjero en el verano último, han hecho más patente
aquella necesidad al hacer, también, patente el éxito que
las maniobras y viajes significaron.
Entre las autorizaciones concedidas en los artículos 3.°
V 6.° del Real decreto de 15 de diciembre último fijanctb
las Fuerzas Navales para el presente año 1927, puerie
considerarse comprendida la de creación de la División
de referencia, toda vez que existe, además, la circunstan
cia de haber remanentes de crédito en el capítulo, artículo
y concepto apropiado del présupuesto en vigor.
Por lo expuesto, el Ministro que suscribe tiene el honor
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Méds. D. W. Merino y D. Pitera. --Nombra Tribunal de exá
menes para ingreso en el cuerpo de Practicantes.—Dispone
se designe un primer practicante para la Academia de In
fantería de Marina. —Concede permuta de turno de embar
co a dos primeros practicantes.
DIRECCION GE \IERA,I, DE PESCA.—Da gracias de R. O.
a D. N. Díaz. —Aprueba un plan de conferencias.
ESTADO MAYOR CP:NTRAL. Concede auxilio para impre
sión de val ias obras.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO "UPR'cLMO DE GUERRA Y MARINA.—Clasifica
ción de retiros hecha por j lell o Alto Cuerpo (reprodiicida).
DIR'CCIONGENER 1L DE NAVEGACION. — Aelmra (ios
artículos del Reg.ainanto para l'atamos de Cabota', -y Prác
ticos de Costa.
Anuncio de subasta.
Edictos.
Sección no oficial.
Publica balance de la Asociación Benéfica para huérfanos de
los cuerpos subalternos de la Armada.
de someter a la aprobación de V. M. el siguiente pro
yecto de Real decreto.
Madrid, io de febrero de 1927.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL'
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Se constitúye una Divi
sión de Instrucción formada por los contrator
pederos "Alsedo " Velasco' y "Lazaga", que
podrá ser aumentada, o reemplazada en parte,
como mejor convenga a juicio del Ministro de
Marina, con las nuevas unidades tipo "Chu
rruca" que vayan entrando en el servicio de
la Armada.
Artículo segundo. Esta División será man
dada por un Capitán de Navío, con insignia
subordinada a la del Comandante General de
la Escuadra de Instrucción, de la que, por lo
tanto, formará parte integrante.
Artículo tercero. Por el Ministerio de Ma
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rina se dictarán las disposiciones convenientes
para cumplimiento de lo dispuesto en este de
creto.
Dado en Palacio a diez de febrero de mil no
vecientos veintisiete.
ALFONSO
TI Ministro de Varina
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
—
=O==
WNISTEJ-I0 DE FOMENTO
SECCION DE PUERTOS
hd el Real decreto de 30 de abril último. por el que
se creo la junta Central de Vuertos, se indicaba que por
la misma (.0mi...ion ..\ILxta de Marina y Fomento que Ira
eieciliado ia revisión del Pian de puertos ue retugio, o
pa: 04.1 a, debía de llevarse a cabo la de los puertos de
interes general, confirmindose y relacionándose esta re-•
visión en las Reales órdenes de 30 de julio y 4 de agosto
últ_rms en _.4a,-:na y Fomento, aprobatorias por dichos
Departarnemos del Pian de puertos de refugio.
La citada Comisión estala formada po: el Ingeniero
Jefe de la Secci•:m ce Puertos, D. M.anuel Becerra, como
Presidente; el Capitán de, Corbeta D. Manuel Gutiérrez
Corcuera, Corno Vocal, y los Ingenieros de Caminos don
Félix López Marín D. Sebastián Rascón, como Secre
tario )- Secretario suplente, respectiwimente; pero dada la
mayor importancia que ha de tener el trabajo referente
a la revisión á:el Plan de puertos de interés general, en el
que hay que atender a múltiples facto:es, de situación, cos
te de las obras, tráfico, etc., pwece lóg-ico sustituir al In
geniero jefe de la Sección de Puertos, que además esta
recargo de t:abajo, por un Consejero de la Sección de
Puertos del 'Consejo de Obras públicas que actúe como
Presidente,- pasando en tal caso a Vocal el Ingeniero se
ñor López _Marín, actualmente Jefe del Negociado de
Puertos, y nombrando Secretario al Ingeniero D. Rafae!
Gallego.
Las remuneraciones del personal de la Comisión deber'
ser análogas a las que se le asignaron por el trabajo de la
revisión del Plan de puertos de refugio.
Por lo expuesto,
S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido a bien disponer :
Se crea, para la revisión del Plan de puertos de
interés general, una Comisión mixta formada por el Con
sejero de Obras públicas D. Bernárdo -Calvet. como Pre
sidente ; Vocales, D. Félix López Marín, Ingeniero Jefe
del Nempciado de Puertos, y D. Manuel Gutiérrez Cor
cuera, Capitán de Corbeta, y Secretario, D. Rafael Ga
llego, Ingenié-ro afecto al mismo Negociado.
J,a c:tadá Comisión deberá ultimar sus trabajos y
elevar al Gobierno la correspondiente propuesta en el pla
zo de tres meses, a partir de la fecha en que se constituya.
Se asigna, en concepto de gratificación, la canti
dad mensual de trescientas (300) pesetas al Presidente y
doscientas cincuenta (250) Pesetas a cada uno de los de
más, que forman la Com'sión, con derecho a percibi7 las
dietas y los gastos de recorrido correspondientes con arre
glo a sus categorías en el caso de que tuvieran que rea
lizar eabajo fuera de su residencia habitual. aprobándose
para estos viajes el crédito an-oxitnado de seis
m:1 (6.000)
pecetas a justificar y abonándose todas estas cantidades,
que en 'total ascienden a nueve mil ciento cincuenta (9.150)
pesetas. con camo al crédito conskrnado en el capítulo T.",
artir1110 /t.°, concepto Lo, del presupuesto vigente de este
De Real oráen comunicada lo digo a V. S. para su co
nocimiento v efectos.—Dios guarde a V. S. muchos ario:4.
Madrid, 1.0 de febrero de 1927. El Director general,
Gelabert.—Sr. D. Bernardo Calvet, Consejero de Obras
públicas.
(De la Gaceta.j
==0==
REALES ORDENES
Sección del Personal
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. e.) se ha ser
vido disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada
Nombra al Capitán de Navío D. Antonino Trullenque
e Iglesias Tefe de Estado Mayor, interino, del Departa
mento del Ferrol.
II de febrero de 1927.
SI". General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Como resultado de propuesta formulada al efecto, _
de conformidad con lo informado por la Sección del Per
sonal de este Ministerio, se nombra Ayudante Secreta
rio del Comandante General de la Escuadra, Vicealmiran
te D. Antonio Rojí y Echenique, al Capitán de Corbeta
D. José Rojí y Rozas. gffl,
II de febrero de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del lrsonal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de instruc
ción.
Sr. Intendente General de Marina.
CORNEJO.
o
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Para cubrir la vacante de Auxiliar Mayor de nueva
organización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de
Marina, ocurrida el día 5 del corriente mes po: pase a
situación de retirado del de ese empleo D. Francisco Ca
talán García, promueve al empleo de Auxiliar Mayor al
Primero D. Enrique Solano Rubio ; al de Auxiliar Prime
ro, al Segundo D. José Vigueira Fernández, y al de Au
xiliar Segundo, al escribiente D. Enrique León Sentenat,
con antig-tiedaá de 6 del presente mes y sueldo correspon
diente a partir de la revista administrativa de marzo pró
X11-110.
9 de febrero de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol v Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
CORNEJO
Excmo. Sr. : Dada cuenta de las instancias promovidas
por el Auxiliar Segundo de nueva organización del Cuer
po de Auxiliares de Oficinas de Marina D. José Martí
nez Aznar y escribiente D. Eduardo Vera Martínez, des
tinados, respectivamente, en el crucero Reina Victoria Eu
genia y Comandancia de Marina de Barcelona, en las que
suplican se les conceda permuta de destino, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a la petición de los in
teresados, debiendo sufragar los mismos todos los Ilrastoz,
de trasporte que en el camb:o ¿e destino se le origine.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madric::,
9 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. Interventor Central (_¿e Marina.
Señores...
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) se ha servicio dis
poner que el personal de marinería que a continuación se
expresa cese en sus actuales destinos y pase a C¿epender
de las Autoridades jurisdiccionales que al frente de cada
uno de ellos se indica.
De Real orden lo. digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 9 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Relación de referencia.
Mhestre cie artillería Pedro Macías, del Ministerio al
Departamento de Cádiz.
Marinero fogonero Agustín Muñoz, del Dédalo al Mi -
nisterio.
Marinero José flouza Díaz, del Dédalo al Ministerio.
Idem Ceferino Rodríguez Arriola, del Ministerio al De
partamento del Ferro].
Id'em Antonio Simó Alexandre, del acorazado A/fon -
so X/// al Ministerio.
Idem Francisco Llolvell noll, del Ministerio al Depar
tamento de Cartagena.
Idem Bartolomé 'Galiana Pérez, de la Escuela de Ad
ministración al Ministerio.
Idem Miguel Cortés Soler, ('el Kanguro al Ministerio.
o
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de 31 de enero último del
Director de la Escuela de Guerra Naval, en el que se pro-.
pone se publique el oportuno concurso para el próximo
curso -de conferencias para Jefes que el Real decreto de
25 de mayo de 1925 establece, S. M. el Rey' (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Sección del Pe t--
sonal, ha tenido a bien disponer lo siguiente :
1.° Los Capitanes de Fragata que hayan cumplido las
condiciones de mando reglamentarias y Capitanes de Na
vío que deseen hacer el referido curso deberán solicitado
antes del 15 de marzo próximo, aceptando en sus instan
cias el compromiso de continua asistencia a todas las con
ferencias que se den durante aquél, como determina el ar
tículo 5.° del antes citado Real decreto.
2.° El Ministerio de Marina designará, con arreglo
a las conveniencias del servicio, a los Jefes que hayan de
asistir al curso del año -aCtual, dando la preferencia, en
igualdad de circunstancias, a los que hayan de mandar
buques en plazo más breve.
3.0 Los jefes que resulten designados deberán encon
trarse el día 4 de abril en la Escuela de Aeronáutica Na
val de Barcelona, en la que permanecerán una semana,
marchando seguidamente a la de submarinos de Cartage
na y permaneciendo en ella la semana siguiente. Saldrán
de Cartagena para Marín, en cuya Escuela de tiro naval
harán un curso de igual duración, y se presentarán en la
Escuela de Guerra Naval el día 3 de mayo, antes de las
once de la mañana.
4.° A la terminación del curso de conferencias po
drán, los que lo deseen, redactar una Memoria sobre cuai
quiera de las materias tratadas en el curso, entregándola
al Director de la Escuela, que la elevará con su informa
al Estado Mayor Central de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrict',
9 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Almirante Jefe del Estado .Mp.yor Central de la
Armada.
Señores...
Concede un mes de licencia por enfermo al Alférez de
Fragata, alumno de segundo ario, D. Fernando Solís
Núñez á:e Prado, con destino en el acorazado Alfon
so XIII, percibiendo sus haberes durante el uso de la mis
ma por la Habilitación General de este Ministerio, y de
biendo ser contada a partir del día 20 de enero último.
9 de febrero de 1927.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. Intendente General de Marina.
CORNEJO.
=O=
Se(cion de Ingenieros
Cuerpo de Ingenieros.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el Teniente Coronel de Ingenieros de la Ar
macl. D. José Emilio Díez e Hidalgo, sin desatender las
inspecciones que le están encomendadas en Cádiz por Real
orden de 29 de abril de 1924 (D. O. núm. Io2), forme
parte de la Comisión para organizar la cooperación de 'a
Marina en la Exposición Iberoamericana que C.2be cele
brarse en Sevilla en 1928, que dispone Real orden de 5
del corriente.
Es asimismo la voluntad de Su Majestad que dicho Tefe
cese en el destino de Tefe de División en el _Arsenal (1,2
La Carraca, para el que fué nombrado por Real orden de
24 de diciembre último (D. O. núm. 291), en tanto forme
parte dicho Jefe de la citada Comisión. .
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madr:(:,
O de febrero de 1927.
-- CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingeniero. -
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
=O==
Sección de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Dispone que el Comandante Médico D. Franclsco
Huertas de Burgos cese de Tefe de Negociado ue los
Servicios de Sanidad en el Departamento de Cádiz, que
¿anclo en situación de disponible y afecto durante la mis
ma al citado Departamento, v que sea relevado -en el des
tino en que cesa por el también Comandante Médico don
Jesús de la Rosa Salme7a, quien desempeñará este (l'es
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tino sin perjuicio del cometido de Profesor de la Aca
demia de Artillería ¿te la Armada que interinamente se
le asignó por Real orden de io de enero último (D. O. nú
mero 8).
9 de febrero de 1927.
Sr. Inspector Jefe de la Sección cie Sanidad.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en '
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Interventor Central c:ie Marina.
CORNEJO.
Excmo. Sr. : Vista la solicitud del Capitán Médico don
Manuel Domínguez Ramos, en súplica de licencia pol
enfermo, S. M. el .Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Sección de Sanidad. ha tenido a bien con
ceder a dicho Capitán Médico dos meses de la expresada
lirencia, nuedando afecto durante la misma a la jurisdic
ción de Marina en la Corte, percibiendo- sus haberes por
la Habilitación General de este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madric:,
9 de febrero de 1927.
• CORNEJO.
Sr. Inspector Tefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Cin;f:In Ger!rn-al d-I D-nnrtamento de Cartagena.
Sr. Tntendente Gomera! de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Dispone que el Teniente Médico D. Wenceslao Merino
Hernández, a quien se ha concedido licencia por enfermo
por Real orden de 9 del presente mes (D. O. núm. 33).
decemba-aue del crucero Catahtiia, siendo relevado por e,
Oficial Méciico de su mismo empleo D. Juan Pitera Sán
chez, el cual cesa en el Hospital Militar de Marina del
Departamento de Cartagena.
9 de febrero de 1927.
Sr. Inspector Tefe de la Sección c1¿e Sanidad.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina. -
CORNEJO.
o
Tribunales de exámenes.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de con formicad
con lo propuesto por la Sección de Sanidad, se ha ser
vido disponer que el Tribunal examinador para las pró
ximas oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Practican
tes ¿le la Armada. anunciadas por Real orden de 12 de
enero de 1927 (D. O. núm. _T2), quede constituido en
la siguiente forma:
Presidente, Coronel Médico D. Nicoláq Rnbio-ArP-i;e
lIes y Salcedo ; Vocales, Teniente Coronel Médico D. Jo--.
sé Monmenéu y Ferrer y Comandante Médico D. Ra
fael Berenlmer CaiiPras, actuando este Jefe de Secretario:
Vocal suplente, Comandante Médico D. Antonio Górigora
Durán.
De Real o-den lo diP-o a V. E nara su 'conocirniento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Madrir:,
9 de febrero de 1927.
- CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sres. Capitanes Generales (le los Departamentos (1(
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Cuerpo de Practicantes.
Dispone que el Capitán General del Departamento de
Cádiz designe un primer Practicante de aquella Sección
para el servicio exclusivo de la Academia de Infantería
de Marina, y que el Capitán General del Departamento de
Cartagena designe otro primer Practicante de la Sección
correspondiente para que preste servicio, en iguales con
diciones, en la Academia del Cuerpo de Administración
de la Armada.
9 de febrero de 1927.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz v Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central ¿lie Marina.
CORNET°.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias de los primeros Prac
ticantes D. Antonio González Tinoco y D. Francisco Díaz
Piedra, en súplica de permuta de turno de embarco ¿t'e
su clase, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Sección de Sanidad de este Ministeri.),
ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. -muchos arios.—Madrid,
9 de febrero de 1927.
- CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Dirección General de Pesca
Comisiones.
Excmo. Sr.: Terminada la Asamblea de almadrabe
ros y tarraferos convocada por Real orden de Ii de di
ciembre último y vista con beneplácito por este Ministe
río la cesión hecha por D. Nicolás Díaz Moler°, Presi
dente de la Cámara de Comercio, Industria y Navega
ción de Sevilla, tanto de los salones de dicha Cámara
como del personal auxiliar puesto a disposición de la Co
misión nombrada para la celebración c'i'e la Asamblea,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que se
le den las gracias en su Real nombre.
Lo que de .leal orden digo a V. E. para su conoti
miento y traslado al interesado.—Dios guarde a V. E.
muchos arios.—Madric.11. 8 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Señores...
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por la Direc
ción General de Pesca y con lo informado por la Sección
del Personal y la Intendencia General, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido aprobar el plan de las confe
rencias que han de darse en la Dirección General d'e Pes
ca por los señores siguientes : D. Rafael de Buen y Lo
zano, Tefe de la Sección primera de la citada Dirección
General ; D. José Giral y Pereira y D. Fernando de Buen
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v Lozano, Jefes de Departamento de dicho Centro ; don
Wenceslao Benítez e Inglot, Capitán de Fragata, del Ins
tituto y Observatorio de nárina; D. Hipólito Rodríguez
Pinilla, Catedrático de la Facultad de Medicina de la
Universidad Central; D. Vicente Inglada, Teniente Coro
nel de Estado Mayor, Profesor de la Escuela de Guerra
D. Lucas Fernández Navarro, Catedrático de la Facultad
de Ciencias de la Universidad Central ; D. Domingo Sán
chez, del Instituto Cajal; D. José Tinoco. Astrónomo del
Observatorio de Madrid; D. Pedro de Novo y F. Chica
rro, Ingeniero d'e Minas, de la Comisión del Mapa Geoló
gico; D. Enrique Gastardi, Astrónomo del Observatorio
de gadrid, y D. T. Francisco Tello, Director del Insti
tuto Nacional de 'Higiene de Alfonso XIII, y disponer
que a cada uno d'e los conferenciantes se le abone la.tan
tidad de 200 pesetas, con cargo al capítulo 2.°, artículo 3.°,
concepto núm. 19, del presupuesto vigente. .
Es asimismo la voluntad de Su Majestad que el Capi
tán de Fragata D. Wenceslao Benítez e Inglot se traslact'.?
a esta Corte en comisión del servicio, por un plazo máxi
mo de diez días, en el mes de marzo próximo, para dar
la conferencia comprendida en el plan aprobado en el pá
rrafo anterior, percibiendo por ello las dietas reglamenta
rias COn cargo al capítulo 12, artículo 2.°, concepto nú
mero 120, del presupuesto vigente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrir...,
8 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Almirante Jefe - de la jurisdicción de Marina en la
Corte..
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
-=0=
Estado Mayor Central
Auxilio a Autores de Obras.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Capitán
de Corbeta D. José García de Paredes y Castro, en súpli
ca de que se le conceda auxilio por la impresión de la
obra de que es autor, titulada Física y Mecánica, declara
da de texto para las Escuelas de Náutica por Real orden
de 14 de mayo de 1926 (D. O. núm. 122), y con referen
cia a la de 20 de noviembre siguiente (D. O. núm. 267,
página 2.056), S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor Central y la In
tendencia General del Ministerio y con lo consultado por
la Junta Superior de la Armada, ha tenido a bien dispo
ner que, considerando a la obra de referencia compren
dida en el inciso a) de la regla 4.1 de la Real orden de
de diciembre de 1922. se conceda al expresado autor el
auxilio de mi/ ciento setenta y cuatro pesetas con veinti
cinco céntimos (1.174,25 pesetas), cantidad que se abona
rá con cargo al capítulo 13, artículo 4.°, concepto "Sub
venciones a autores de obras", del vigente presupuesto,
debiendo el autor entregar diez ejemplares en la Revista
General de Marina para su reparto a las bibliotecas do•.!1
Ramo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Madrid,
9 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de 'a
Armada.
Sr. Presidente de la junta Superior de la Amada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central d'e Marina.
Señores...
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia del Teniente
Auditor de tercera clase de la Armada D. Fernando de
Querol y Durán. en súplica de auxilio por la impresión
de la obra de que es autor, en colaboración con el tam
bién Teniente Auditor de tercera clase de la Armada don
Jaime Martín Santa Olalla, titulada Del-echo 1! legislació1.1
marítima, declarada de texto para las Escuelas de Nán
.tica por Real urden de 14 de mayo de 1926 (D. O. nú
mero 122), S. M. el Rey (q. D. gl.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor Central y la Inten
dencia General de este Ministerio y con lo consultado por
la Junta Superior de la Armada, ha tenido a bien d'isponer
que, considerando a la obra de referencia comprendida
en el inciso a.) de la regla 4.a de la Real orden de 5 de di
ciembre de 1922, se conceda al expresado autor eI auxilio
de mi/ cuatrocientas cuarenta y cuatro pesetas con ocheu
ta céntimos (1 444,80 pesetas), con la obligación de en -
tregar en la Revista General de Marina diez ejemplares
para su reparto a las bibliotecas, y cuva cantidad deberá
abonarse con cargo al capítulo 13, artículo 4.°, concepto
"Subvención a autores de obras", del vigente presu
puesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—MadriCi,
de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Almirante Tefe del Estado Mayor Central de la
A rmada.
Sr. Presidente de la junta Superior de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia del licencia
do en Ciencias químicas D. Emilio Alvarez Ullan, en sú
plica de que se le conceda auxilio para la impresión de
su obra, titulada Química, declarada de texto para las Es
cuelas de Náutica por Real orden de 14 de mayo de 1926
(D. O. núm. 122), S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la Dirección General de Nave
gación, Estadio Mayor Central y la Intendencia General
.del Ministerio y con lo consultado por la junta Superior
d'e la Armada. ha tenido a bien disponer que, consideran
do a la obra de referencia comprendida en la regla 3.a. de
la Real orden de 5 de diciembre de 1922, se conceda el
auxilio de mil once pesetas con cincuenta y siete céntimos
(1.0i 1,57 pesetas) para la impresión de 500 ejemplares .de
la misma, cuyo crédito deberá afectar al capítulo 13, artículo 4.°. concepto "Subvenciones a autores de obras",
del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrir:;,
() de febrer de 1927.
CORNEJO.
Sr. Mmirante jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
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Sr. Presiciente de- la Junta Superior de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores... •
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia -del primer
Vigía (te semáforos, graduado de Teniente de Navío, don
José Nogués y Guerrero, en súplica de auxilio por la im
presión de la obra de que es autor, titulada Elementos de
máquinas y calderas, declarada de texto para las Escuelas
de Náutica por Real orden de 14 de mayo de 1926 (DIA
RK Onc-IAL núm. 122), S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor Cen
tral - y la Intendencia General de este Ministerio y con
lo consultado por la junta Superior de la Armada, ha te
ni(lo a bien disponer que, considerando a la obra de refe
rencia comprendida en el inciso a)
•
de la regla 4•a de la
Real orden de 5 de diciembre de 1922, se conceCia al ex
presado autor el auxilio de niilnovecientas cincuenta pe--
setas con veinte céntimos (1.950,20 pesetas), con la obli
gación de entregar en la Revista General de Marina diez
ejemplares para su reparto a las bibliotecas, y cuya can
tic;ad deberá abonarse con cargo al capítulo 13, artícu
lo 4.°, concepto "Subvenciones a autores de obras del
Ramo", del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.-Dios guarde a V. E. muchos arios.
9 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
==o
Circulares v disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros.
Padecido un error material en la siguiente relación
clasificando en situación de retirado al personal que en
la misma se expresa, publicada en el DIARIO OFIcIAT.
número 24, página 216, se reproduce a continuación de
bidamente rectificada:
Circular.-Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto
'Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la Dirección General
de la Deuda y Clases pasivas lo que sigue:
"En virtud de las facultades conferidas a este Conse
jo Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha acordado
clasificar -en la situación de retirado con derecho al haber
mensual que a cada. uno se les señala, a los Jefes, Oficia
les re individuos de tropa que figuran en la siguiente rela
ción, _qt.ie da principio con el Condestable Mayor de !a
'Armada, en reserva, O. Cayetano Botella Canales y ter
mina con el Operario de segunda de Maestranza Francis
co Oliva -Tórres."
Lo que d'e oí-den del Excelentísimo señor Presidente
comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.-Dios
guarde a V. E. 'Muchos años.
- Madrid 25 de enero
de 1927. El General Seretario,
Pedro Verdugo Castro.
Señor...
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DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Circular.—Como», aclaración a los artículos 15 y 32 del
vigente Reglamento para Patrones ele cabotaje y Prácti
cos de costa, deberá tenerse en cuenta que los certifica
dos que presenten los candidatos a Patrones de cabotaje,
tanto de primera como de segunda clase, para acreditar
las condiciones exigidas en los puntos tercero y cuarto dei
artículo 14, modificados por Real orden de 26 de febrero
de 1926, y siempre que estos sean expedidos por los Pa
trones de los buques, se exija como requisito indispensa
ble estén visados por la Autoridad de Marina, con el ro:
a la vista.
4 de febrero de 1927.
JiI DirectorGeneral de Navegación,
José Núñez.
Sres. Directores locales de Navegación.
Anuncio de subasta
DIRECCION GENERAL DE PESCA
Publicado en la Gacela de Madrid número 34, co-.
rrespondiente al día 3 del mes actual, el anuncio, plie
go de condiciones • y modelo de proposición para la pri
mera subasta del pesquero (i.e almadrabas denominado
"Torre García", se hace público por medio de este anun
cio que dicho acto tendrá lugar en la Dirección General
de Pesca, sita en Madrid, calle de Alcalá, número 31,
piso tercero, el día 5 de mayo próximo, a las doce horas.
Asimismo se pone en conocimiento de las personas in
teresadas en la licitación de este pesquero que el plazo
para la admisión de pliegos en las Direcciones locales de
Pesca de las provincias marítimas de la Península, Ceu
ta y Melilla y en el Registro General de la Dirección
General de Pesca termina el día 30 del venidero mes de
abril, a las doce de la mañana de los días hábiles para la
entrega de dichos pliegos de proposición.
En las Direcciones locales de Pesca de las provincias
marítimas de las islas Baleares y Canarias terminará
la admisión de pliegos a las doce de la mañana del día 20
del referido mes de abril, sefialánciose las horas de diez
a doce de los días hábiles para la entrega de los mismos.
Madrid, 9 .de febrero de i927.—El Director Gene
ral, P. A., Sebastián Noval.
==0-7
—
EDICTOS
Don Emilio Cadarso y Fernández de Cañete, Capitán de
Corbeta ¿te la Armada. Juez instructor del expediente
instruido al inscripto del Trozo de Vélez-Málaga An
tonio Díaz nartín, con motivo del extravío •cid nom
bramiento de Patrón de pesca de sardinal que le fué
expedido por la Comandancia de Mlarina de este puer
to en 6 de septiembre de 1913,
Por el presente hago constar: Que habiendo sido apro
bado el expediente formado al efecto por decreto audito
riad'o del Excmo. Sr. Capitán General del Departamento
de Cádiz, que lo da por concluso, ordenando la anulación
del documento extraviado, vengo en anular dicho nom
bramiento ¿l'e Patrón, declarándolo sin valor ni efecto al
guno el expresado documento, incurriendo en responsabi
lidad la persona o personas que lo posean y no hicieran
entrega del mismo a las autoridades correspon¿lentes.
Dado en el puerto de Melilla a siete de febrero de mil
novecientos veintisiete. El Juez insti-uctor, Fi,iilio Ca
darso.
Sección no oficial
Institución Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos Subalternos de la Armada.
Balahre mensual de los fondos de esti Institución correspon
diente al de la fecha y que se formula en cumplimiento del
art. 1-.") del Reglamento.
DEBE
Existencia anterior
Cuotas de socios cobradas direc
tamente en Tesorería en el mes
actual
Cuotas de socios cobradas en el
mes actual. correspondientes al
de diciemb're de 1996. -
Cobrado de los fondos económicos
V de material, éorrespondientes
l mes de diciembre de 1926....
Cupón 1 Enero títulos Deuda per
petua interior
Cupón b Enero de las Obligacio
nes del Tesoro, emisión 1926
Subvención del Estado. Enero,
Febrero y Marzo
Compra de 35.000 ptas. nominales
en 3títulos de la Lveudaperpettra
al 4 por 100 interior.
Totales
HABER
En títulos gn metálico
1.195.000 518,30
16,5,00
3.747,00
- .
•
35.009
6.393,40
4.760.00
937,50
18.505,05
1.230.000 37.026,25
En títulos. En metálico.
Pensiones pagadas a los huérfa
nos en el mes actual 10: 50,0_
Gastos de escritorio, impresos.
franqueo, etc
Valor efectivo de 35.000 pts. no-
fill0040
minales, Deuda perpetua al 4
por 100 interior en 2 títnlos,
serie C y uno serie E, al cambio
de 67,50 por 100 23.625,00
Derechos de agencia y póliza de
la compra anterior.... ....... . 33.15
Exi,;tencia ,1 .230.000 2.62745
Totales 1—.230.000 37.026,25
Detalle de la existencia
En títulos de la Deuda perpetua 4 por 100
int rior
En títulos de la Deuda amortizable 5 por
100, 197.
Ea Obligaciones del Tesoro, emisiones 1925
y 1926
Total
En 1_ tálico en poder del Tesorero
En metálico en c/e del Banco de España.
630.000,00
413.000,00
187.000,00
1.230.000,00
2.453,15
174,30
Totales 2.627,45
Movimiento de socios en-el MOS actual.
Existencia anterior....... 1.599
Altas. 2
Bajas 4
Existencia en 31 enero 1.597
Huérfanos con pensión 227
Madrid, 31 de enero de 1926.
El Tesorero,
José 111. de Iraola
V.° B.°
El Presidente,
Angel Gamboa.
El Secretario,
Daniel Salgado.
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w SECCIÓN DE ANUNCIOS
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• Carbonos en Barcelona, illálaga, Cádiz, Uillagarcla, Corcublein. Sanlanier.
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° Carboneos en CEUTA y MELILLA.
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DEPOSITOS DE CARBONES DECEUTA, S. (1.
Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
E
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O GEHERAL CANARIA BE S. A.
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Telegramas "PARK"
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LA DE CATEN
1FABRICADE PINTURAS, BARNICES Y COLORESAUSIAS MARCH. 65. PRAL TELÉFONO 949 S. P.
13..A.1:Zannoi\T,A.
Pinturas submarinas.—Pinturas para oastadob. --Pintu
ras para chimeneas.—Pinturas para impermeabilizar
lonas.—Pinturas en pasta.--Barnioes de todas ciases.—
Seoantes.—Colores, eto., etc.
Solkitense precios y condiciones.
n'Izouarell'eas' bznaz,
ig CONSTRUYEN ENTRE I '/¿ Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por caballo-hora
Grupos electrógenos EI,ECTROR
para alumbrado do fincas, casinos,
t- Conventos, buques, etc., etZt.
MIL LIVEROCIÁs Di MÁS Di 3.000 s1ortu3
ygrupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio Vello pROYENZA, 467.-TELEF. 336 S. a, BARCELONA
..&-wromóvizins
.4troullialreN.
Navajoy Velázq ez
Primera casa en linoleum y artículos de limpieza,
brillo Sol, lo melor para encerados de pisos y
muebles.
Hortaleza, 51. Teléfono 13324 Carrera de San jerónimo, en, Madrid
